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Berlelah-lelahlah karena manisnya hidup akan terasa setelah lelah berjuang (Imam 
Syafi’i). Kalimat tersebut mengalir dalam darah penulis menjadi sumber kekuatan, motivasi 
dan harapan yang tidak pernah terputus serumit dan sesulit apapun jalan yang harus 
ditempuh dalam meraih impian, salah satunya adalah menyelesaikan studi magister ini. 
Syukur tiada terbatas pada pemilik samudera nikmat yang tidak pernah terputus rahmat dan 
cinta-Nya dari Sang Maha Esa. Juga pada yang paling disanjung, yang paling mulia, salawat 
tercurah pada Nabi Muhammad saw. sehingga berkat perjuangan tanpa letihnya, membawa 
umat pada masa terang benderang seperti saat ini. 
Penulis tentu amat menyadari dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan 
dalam penulisan tesis ini tentu banyak kekhilafan, untuk itu sungguh penulis haturkan rasa 
terima kasih kepada: 
1. Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd. beserta jajarannya yang penulis hormati. 
2. Dr. Miftahulkhairah Anwar, M. Hum., Ketua Koordinator Program Studi Magister 
Pendidikan Bahasa yang sudah memberikan arahan, dukungan, serta saran terbaiknya. 
3. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Yumna Rasyid, M.Pd., yang bukan hanya memberikan 
pembimbingan mengenai penulisan tesis, namun juga banyak menuturkan kalimat 
motivasi penuh semangat dengan penyampaian yang tenang dan menyejukkan, waktu 
yang demikian panjang telah dicurahkan pada penulis dengan penuh kesabaran, terima 
kasih, sungguh setiap bertemu Prof. bagaikan obat bagi penulis atas energi positif yang 
selalu menular. Penulis memohon kepada Allah swt. Semoga Prof. selalu dilimpahkan 
kesehatan dan keberkahan. 
4. Dosen Pembimbing II, Prof. Dr. Zuryati, M.Pd., beliau bukan hanya dosen pembimbing 
namun dosen terfavorit penulis dalam mata kuliah sastra sejak awal masuk program 
pascasarjana lima tahun silam, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang beliau selalu 
memberikan teladan terbaik pada mahasiswanya dalam dedikasi pada dunia pendidikan. 
Terima kasih, Prof. yang sudah bersedia membimbing dengan baik bahkan 
mendengarkan keluh kesah penulis dalam perjalanan menyelesaikan studi. Terima kasih, 
Prof. karena berkat inspirasi dari Prof. penulis mendapatkan pelajaran paling berharga 
yaitu tanggung jawab terhadap sebuah amanah. 
5. Para Penguji Sidang Tesis, Dr. Fathiaty Murtadho, M.Pd. dan Dr. Siti Gomo Attas, 
M.Hum. terima kasih atas saran dan masukannya agar tesis ini menjadi lebih baik.  
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Pendidikan Bahasa, yang telah mencurahkan 
ilmunya, semoga penulis dapat menyebarkan ilmu yang bermanfaat pada generasi 
berikutnya. 
7. Seluruh Staff Akademik dan Staff Program Studi Magister Pendidikan Bahasa, 
berkatnya semua kelancaran pengurusan administrasi menjadi lebih mudah dan sangat 
terbantu. 
8. Ibunda tercinta, Nur Aini, sang pemilik cahaya dan mata yang bersinar. Berkat beliau 
penulis dapat merasakan terangnya kepala dengan ilmu dan terbuka begitu luasnya 
pandangan mata dengan pengetahuan. Terima kasih, karena tidak pernah lelah dalam 
menjaga dan mendidikku, seorang insan yang selalu kau katakan adalah titipan-Nya. 
Tugas itu telah kau tuntaskan dengan nyaris sempurna. Ayah, Karna Kusnaedi, karena 
engkaulah penulis lahir ke dunia ini dan terima kasih selalu mencoba menjadi yang 
terbaik dengan segala kemampuanmu, terima kasih telah mendidik puterimu menjadi 
kuat, tegar, dan berani dalam segala hal. Kedua adikku, Afirin dan Mustofa Mukhtar, 
semoga kalian menjadi dua anak lelaki yang tangguh, teguh, tegar dan yang bertekad 
menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua insan.  
9. Sahabat-sahabat yang kedekatannya bagaikan saudara sekandung. Teh Anita Rohani, 
terima kasih atas inspirasi dan semangatmu yang selalu memberi energi positif, Kak 
Febriana Friza, terima kasih atas kegigihan yang kau contohkan. Dede Pratiwi, terima 
kasih atas keceriaan dan semangat, serta cara berpikir positif yang selalu ditularkan. Reza 
Zahrotunnisa, terima kasih atas sumbang saran, tenaga, dan waktu yang tercurah selama 
ini. Penulis bersyukur bertemu kalian semua di Program Studi Pascasarjana Universitas 
Negeri Jakarta, meskipun kelulusan kita semua berjarak, namun kehangatan dalam 
memberikan semangat tidak pernah padam dari kalian. Semoga tugas kalian kini menjadi 
isteri dan ibu menjadi warna baru yang indah sepanjang hidup. 
10. Rekan-rekan di BIPA Universitas Multimedia Nusantara yang sudah seperti keluarga, 
menciptakan nuansa bekerja menjadi suatu kegiatan yang sangat menyenangkan, terima 
kasih pada kalian yang tersayang Rufina Andang, Stephanus Balla, Tria Febrita, Rinanti 
Puri, Sigit Pramono, Rituely Daely, Aisha Qurataain, Beby, dan Restia Tities, bersama 
kalian setiap hari menjadi pengalaman baru. 
Meskipun sudah berupaya dengan cukup maksimal, penulis dengan penuh kesadaran 
meyakini masih terdapat kekurangan dan masih memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan, 
sehingga perbaikan, masukan, dan saran, masih sangat penulis butuhkan dari banyak pihak. 
Penulis juga mohon maaf seluas-luasnya dengan segala kerendahan hati bila masih terdapat 
banyak kesalahan dalam berbagai hal. Akhir harap, semoga tesis ini bermanfaat dan dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 
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